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     冬休み長期貸出サービスのご案内 
*     1/11（月）成人の日、2/11（木）建国記念の日、3/20（日）春分の日、3/21(月）春分の日振替休日は 
   休日開館しています。 
**    1/1（金）-1/3（日）は冬季休業、3/12（土）-3/13（日）は全館清掃のための臨時休館です。 
***  2/29（月）、3/31（木）は月末休館日です。 
      試験期間が始まります 
冬季休業中の貸出期間を延長するサービスを行っていま 
す。下記の期間に貸出をした図書の返却期限は、全て、 




 書庫内図書  11月 27日（金） ～ 12月  3日（木） 
 開架図書       12月 14日（月） ～ 12月 20日（日） 
 
学習サポートデスク  
平日開館中 13-19時  
レポートの書き方や資料探しの
ご相談におこたえしています！ 
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  開放期間       1月 13日（水） ～ 2月 4日（木） 




 休日開館延長期間  1月16日（土） ～ 1月 31日（日） 





 試験期間に伴う学外者入館制限期間      
               1月 9日（土） ～ 2月 5日（金） 
 
★ 詳細は… 図書館機構HP ⇒ 開館日程⇒ 
附属図書館開館カレンダー 







① 学内の所蔵の有無を京都大学蔵書検索システム  
  KULINEで確認する 
② 京大に所蔵が無い場合、KULINEの[他大学検索] 
   タブで他大学に所蔵されているかを調べる 
③ 利用したい資料を所蔵している大学図書館の蔵 
   書検索システム(OPAC)も確認する 






   図書館機構HP ⇒ 右メニュー[オンラインで 
     申し込む] の [他大学訪問利用を申し込む]  
     近隣の他大学図書館の資料を 
              直接見に行きたいときは？                







❑ 時間 ： 平日開館中 13:00-19:00  




    Lecture Series 第13回  
      「テロメアからたどる生と死の話」 
京都大学の個性豊かな研究者をお招きして、ご専門
の研究について伺います。ぜひご参加ください。   
❑ 日時： 1月 21日 (木) 15:00-16:15 
❑ 会場： 1F ラーニング・コモンズ  (予約不要) 
❑ 話者： 林  眞理 特定助教 (白眉センター / 生命科  
       学研究科) 
     海外新聞を探そう！  
          サポートデスクの院生が使ってみた 
          LexisNexis Academic 使い方超入門 
❑ 日  時： 1月 18日 (月)  14：45 — 15：30 
❑ 場  所： 附属図書館 3F 講習会室 
❑ お申込： 先着30名・予約優先・当日参加も歓迎！ 
  ❑ 内  容： 日常的に海外新聞を検索している大学院  
         生が、データベースLexisNexisの基本的な 
         新聞検索の方法をレクチャーします！ 
国立情報学研究所の目録所在情報サービス一時停
止に伴いKULINE「他大学検索」が停止します。  
 ❑ 停止 ：12月 28日 （月） 00:00 — 1月 5日 （火） 9:00 








❑ 日時： 1月 20日 (水)  14：45-15：15 
❑ 会場： 1F ラーニング・コモンズ（予約不要） 
    学習サポートデスクの院生スタッフが語る！ 




    TEL.075-753-2632,2641 (資料運用担当) 
 
〇情報検索・資料の所蔵調査・講習会等 
 TEL.075-753-2636,2637 (参考調査担当) 
 
〇貴重図書の利用 
    TEL.075-753-2640,2635 (特殊資料担当）  
〇文献複写・他大学図書館等の利用 
 TEL.075-753-2638,2654 (相互利用担当) 
 
〇上記以外のご質問 
    TEL.075-753-2632,2641 (資料運用担当) 
❑ 日  時： 1月 22日 (金) 16：30-17：15 
❑ 会  場： 1F ラーニング・コモンズ 
❑ 対  象： 学部生、大学院修士課程 
        （それ以外の方も参加可能！） 
❑ お申込： 先着20名・予約優先・当日参加も歓迎！ 
        公正な研究活動のために知っておくべき著作権  
  -あなたの論文・レポートが「不正」扱いされないために                           
